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Resumen 
Considerando la importancia de esta nueva legislación, y sus implicancias en el ejercicio profesional, 
buscamos con esta Jornada generar espacios para cuestionarnos y replantearnos aspectos 
fundamentales de esta Ley, sus alcances, aportes, limitaciones, puntos polémicos; su tratamiento en 
el ámbito académico como principal hacedor de profesionales; además de una oportunidad para 
conocer, exponer y debatir sobre los múltiples dispositivos y enfoques que se utilizan para promover 
su implementación. 
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